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Esta apresentação é fruto das pesquisas de campo realizadas no assentamento primeiro de 
março, município de São João do Araguaia-PA, que fica aproximadamente 35 km do mesmo. E a 
pesquisa realizada teve como tema - segurança alimentar onde foi trabalhado com alguns subtemas, 
precisamente alimentação saudável e segurança alimentar e Água patrimônio que gera vida. Devido 
à necessidade recorrente da população referente à escassez d’água, decidimos realizar um 
levantamento envolvendo os alunos e a comunidade em geral, e a economia do assentamento girar 
em torno da produção de hortaliças, tal como se constatou mediante entrevistas gravadas e transcritas 
com moradores e lideranças do assentamento ao logo da pesquisa. Os subtemas foram trabalhados 
nas turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental da Escola Educar para crescer, obtendo como 
resultado da pesquisa a produção de cartilhas confeccionadas pelos alunos das turmas.   
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FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ, SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA - BRASIL.   
  
  
  
  
